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MONTALBAN DE CORDOBA 
"Sobre una pequeña colina a 5 leguas y media de 
Córdoba está situada la villa de Montalvan (sic) en gre-
doso y blanguisco de cuya circunstancia le vino el nom-
bre primeramente al castillo que allí hubo, como si 
dijésemos Monte Blanco ... " (Casas-Deza). El emplaza-
miento de la villa de Montalbán se levanta sobre caliza 
conglomerada con arenas y nódulos totalmente blancos 
que un cercano afluente ha diferenciado arrasando los 
blandos materiales circundantes (gliptogénesis) y tajan-
do, como un auténtico foso, la población. C~mo López 
Ontiveros ha señalado el cerro tiene forma alargada y 
en cierto modo plana, lo que ha posibilitado la ubicación 
del centro urbano en la cúspide, "constituyendo éste un 
largo eje lineal que sirve de directriz a la trama viaria". 
Hay quien determina la etimología de un origen 
ánibe derivándolo de "Arnatebec". La población fue 
reconquistada por Fernando III en 1237. El primer mar-
qués de Priego y séptimo Señor del estado de Aguilar, 
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don Pedro Femández de Córdoba la compró, por lo cual 
Montalbán se integró en la jurisdicción de Aguilar. En 
1603 Felipe III la erigió en marquesado. 
La superficie del término es de 3.405 Ha., pequeño 
por lo tatlto y tiene forma de "ocho" con dos cuerpos 
casi separados por un estrechamiento de apenas 500 mts. 
Predominan los suelos del Mioceno, si bien también 
aparecen importantes afloramientos triásicos u oligoce-
nos. En relación a los aprovechamientos agrarios sobre-
salen los cultivos intensivos de secano y el olivar, siendo 
conocidos la calidad de sus ajos y de su melonar. 
El censo de 1981 le adjudica una población de 
hecho de 4.092 hab., muy concentrados en la villa alzada 
a 280 mts. sobre el nivel del mar. 
La ermita del Calvario, del siglo XVIII, es su edificio 
más representativo, especialmente se señala su cúpula. 
Las festividades del patrono de la villa, San Francis-
co de Asís, el día 4 de octubre; la feria y fiestas de Ntro. 
Padre Jesús del Calvario y la romería de San Isidro, el 
15 de mayo, son las más relevantes. De su Semana Santa 
destacaremos el Descendimiento de la Cruz. 
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• Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capítulo ~Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guia de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
